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Sin embargo, algo habrá que sa pilante e infame que parezca, no ayudar al periodista con una cumplidadegradación. En la leyenda bíbliir La Alegría es Salud. fío Hagas á Otro...,CISMA DEL TIEMPO,
Menos.
es tan nocivo como el comercio de
las tarjetas indecentes, porque és
tas, al amparo del misino descuido
de que ya hablé, esta destruyendo
otra cosa mas sagrada, más alta
mente estimable: Ja vergüenza i
.
1 1
.1' 1 t ! 1ia nonraaez ae ia ramuia: el pu
dor de las doncellas; el mutuo res
peto que siempre debe existir en
tre maestros y discípulos, entre
padres é hijos y entre grandes y
chicos y, por último, por esecami- -
no, sólo llegaremos al abismo ne
gro y hediondo de la más despre
ciable depravación.
Es triste, es vergonzosa, la fu
sion que se ve entre los picaros
encargados de la industria y venta
de tarjetas inmorales y la parte
sana de la sociedad, admitiendo el
cambio y circulación de ese ve
neno!! M ucho hay que decir acer- -
ca de esta tan lamentable desora- -
o
cia y la falta de tiempo me priva
de ello y ojalá que mejores plu
mas trataran el asunto.
O. GONZALEZ.
El Trabajo es la Virtud
de los Grandes
Pueblos.
El pueblo mexicano tiene un su
premo defecto; su activa indolen
cia; ante al porvenir, ante la civi- -
ización y ante la patria, tiene una
suprema necesidad: la de sacudir
esa indolencia, la de adquirir el
uibito de la acción y la energía en
el trabajo, para no resultar un
vencido en la lucha por la vida.
Nuestro problema, como en el
drama del gran trágico inglés, es
El porvenir
nos reserva un anatema ó una glo-
rificación. Anatema, si en, medio
del crecienté progreso, do las na
ciones?, si, eunieitio, de, la eompeten-cia- ,
ad,a, vea más cruda, de los
pueblos, si ante el amago de la
llamada conquista pacífica, conti-
nuamos con nuestra habitual indi-
ferencia, p,as sometemos á ser sier-vo- s
en nuestra propia casa, y se-
guimos viviendo sin trabajar, espe-ranzad-
en los dones de la suerte
ó en las supuestas, bondades del
cielo, como cjjenta la leyenda cató-
lica que Elias se sustentaba eon el
alimento que diariarnote le lleva,
ban los siervo. Glorificación, si
con la, (ottacid.ad del que sabe que
osá cumpliendo con un deber de
patriotismo, ejercitárnosla reden-
tora virtud de la constancia en el
trabajo, y laboramos con fé, con
ardor, con asiduidad, con entusias-
mo, con energía, por levantar el
edificio de nuestra soñada granda-
za, por redimirnos á nosotros mis-mo-
por conquista el ideal de
nuestro bie'tttr en lo futuro, y
pqt representar el denigrante
papel de ser de los desechados, de
los desaparecidos, en el proceso na-
tural de las selecciones sociolócri.
cas.
Se nos ha educado en la creencia
de que un. Uueu Dios, ser ideal de
ai.flüt' y de luz, se encarnó en el
tosco barro de nuestra miseria hu-
mana, para obtener de su irritado
Padre la redención de todos los
tnwtales. La leyenda es poética y
persiste, cándida ilusión! á tra-
vés de los siglos; y sin embargo,
la historia pone ante nuestros ojos
la vida de muchos pueblos todavía
irredentos. El ideal moderno ha
canbiado horizonte, y nos ense-
ña que el único dios redentor que
existe, lo llevamos, en nuestro ca-
rácter, en nuestra voluntad, y se
llama el trabajo! Yo só que el
trabajo perseverantOj La redimido,
levantado y glorificado al pueblo
francés, después de la espantosa
debacle de Sedán inmortalizada en
IrtWime lienzo histórico por Emi-
lio Zola. Y'o sé que el. pueblo ja-
ponés, á quien la historia veía co-
rno un elemento despreciable en el
concurso cWla, civilización univer-
sal, ha engrandecido y redimido
i si, mismo en treinta sños, por
haber rendido culto á ese dios re-
dentor que se llama el trabajo.
En las edades del , el
ca, aparece como una maldición de
Dios. El ideal moderno ha cam
biado de horizonte. Para las so
ciedades contemporáneas, el traba
jo es la suprema virtud, y en e
nuevo evangelio de la humanidad
deberían gravarse con letras perdu
rables estas palabras: "El trabajo
de todos es la manifestación prác
tica del amor de los unos á los
otros."
Nueva Religión
en México.
Eu número do dos mil quinientos lle
gó á México una peregrinación de sec
tarios religiosos denominados "shrinors,"
los que fundarán un templo en la Metró
poli, con un costo de 91.500,000.
Los "shriuers" son los miembros de
una secta religiosa oriental (la tradición
dice que futí fundada por el hermano
político de Mahoma), que como objetivo
principal, persigue fines de sociabilidad
ymutualismo. Floreció allá en los bue
nos tiempos en que Alá era Alá y Maho
ma su profeta: y ha reverdecido, desde
. . . hace cincuenta años, eu el Couti
nente americaub. Atravezó extraños
climas, se mezcló á diversas civilizacio
nes, se adoptó á todas las costumbres y
usos que encontraba al paso, y hótola
aquí, viva, pujante y casi triunfal en es
ta gran nación de los Estados Unidos quo
es el enorme y rnonstroso resumidero de
todas lascreencias, de todas las enorgías
y de todos los anhelos humanos.
Los "shriuers" tienen sus mandata
rios y sus dogmas. Hay entre ellos toda
una jerarquía de sacerdotes, encargados
de conservar el Bagrado fuego, que en
este caso no os el material del aceite que
arde, sino el espiritual de la creeucia.
El gran jefe do estos sectarios es el Ke- -
dive do Egipto. Los pontífices, en las
tdivorsas naciones del mundo donde hav
"shriners" llevan el nombre do TotoiUa-do- s
imperiales. Eu AmCrica sélo hay
uno do estos magnates, quo e s el señor
F. C. Roundy. Este inporta atíslmo per-
sonaje irá á México, encabezan do la ro-
mería do dos mil quinientos colegas su-
yos. El Potentado do México es el señor
A. P. Clayton..
Estos dos mil quinientos extranjeros
llegarán áMexico el próxi mo día 11 de
Enero, y permanecerán allí por espacio
do algunos días. Recorrerán la ciudad
y las poblaciones del Distrito, y después
haráu algunos viajes por Cuernavaca,
Veracruz, Guadalajara Puebla, San Luis
Potosí y otras poblaciones do importan- -
En el "Country Club" de la ciudad
do México so prepara una brillante re-
cepción en honor do los "shriuers." Ha-
brá juegos do sporty un gran banquete
en los poétteos corredores de la finca.
De Como se Hacen Ricos
los Periodistas
Después do un minucioso estudio y
grandísimo trabajo, hemos resuelto el
problema do por qué muchos editores do
periódicos, en Nuevo México se hacen
ricos..
He aquí el socreto del suceso:
Nace una criatura entro el vecindario,
y el médico suministra una pequeña do
sis do uicotiua á la embarazada y saca la
criatura y recibo veinte y cinco pesos; el
editor da noticia del arribo del pequo-ñuel- o
á este mundo y felicita á los pa-
dres y recibe cero pesos Cuando el niño
es bautizado, el sacerdote ó ministro de
la iglesia, recibe un poso y medio para
bautizarlo y si no ha pagado la primicia
otro peso y medio y amás cuatro reales
para la campana chica y si quiere la
grande seis; el editor da la noticia y el
nombre que so le puso al poqueñuelo y
recibe dos ceros.
Croco el joven y só casa: el editor pu-
blica un extenso artículo "floreado" y
con una docena do mentiras acerca do
las virtudes y méritos del joven y de la--
bellezas do la novia, aún que sea más foa
que el diablo, y el ministro recibo veinte
y cinco pesos y el editor tres ceros.
Eu el curso del tiempo muero, y el mé
dico lo suministra unas cuantas recetas
y cobra cincuenta posos: el miuisl.ro otros
tantos y el editor publica la noticia de la
defunción y un obituario do dos ó más
columnas do largo, las resoluciones do
condolencia y además un voto do gracias
todo libre do derechos, y recibe cuatro
coros.
iVen ustedes porque ser periodista es
sor capitalista?
Y además diremos que la mayor parte
do las iK'rstinus que ooupam titli sorvi- -
criticar á las ganas de obtener una
larga vida. Si todos damos en la
costumbre de estar alegres y de
reir lo más que se pueda, no será
ya de mal tono reir á carcajadas
y divertirse.
A riesgo de trabajar un poco
menos, estaremos dispuestos á reír
más en todas ocasiones, y este re
gocijo universal, esta alegria de
vivir que sentiremos todos, permi
tira que la existencia se prolongue
y que nuestros dias transcurran
mas ietice8. JjO que no pueden
todas las drogas de la moderna
farmacopea, lo habrá podido la
franca alegría y la risa que, según
Sócrates, fué concedida al hombre
para que se distinguiera de los
animales.
En efecto, algunos animales lio
ran; no hay ninguno que ría. Sólo
el loro suelta la carcajada por
imitación y ya es áabido que ca
si todos los loros mueren centena.
rioe.
Tarjetas Postales.
A LOS I'ADUES DE FAMILIA.
En medio de la viciada libertad
de que actualmente ee disfruta,
existe, de cambiarse tarjetas pos
tales de industria privada, no sólo
entre gente de reconocida honra-
dez y personas formales, sino hasta
entre niños y niñas que aun ocu-
pan las aulas escolares y entre
gente de malas costumbres y alma
pervertida.
Nada habría de malo en ello si
toda3 las tales tarjetas llevasen en
sus grabados paisajes y estampas
ú otro material de buena enseñan
za, como fue la idea del génio que
creó la tarjeta postal privada; pe
ro desgraciadamente la perversidad
de las gentes de mala educación
todo lo vicia, todo lo hace declinar
hacia el mal, y actualmente es
muy escasa la tarje.ta que,, $un que
sea de una manera muy solapada,
no lleve el sello de la indecencia
que la haga no ser posible d(? lle
varla arite gente digna, pues con
mucha profusión circula una va
riedad inmensa que está llevando
al hogar una propaganda de pros-
titución é impudicia, causa de tan
tas desgracias que hoy aquejan
as íamilias.
Bien barían los padres de fami .
ia en vigilar con suma escrupulo
sidad que las tarjeta q,u,e, entran
y sal,en' d,el geno de la familia no
tengan ese gravísimo mal y podría
así nulificarse un tanto la desgra-
cia que cierne sobre sus hijos.
La legislación de cualquier país,
;or atrasado que se le suponga,
contiene prohibiciones que por sí
solas, si fuesen aplicadas, serían
una garantía contra esa destruyo-- ,
ra costumbre y no( cjuy que en
Mexico y Esaflqa Unidos, (escri-
bo a orillas del Bravo) se carezca
en su legislación comercial de dis
posiciones que prohiban la venta
de estampas y libros inmorales.
Los mas empeñados en esta i,ft-:ai-
pornografía, violmJo la ley
que prohibe l,a irulación por co -
rreo de este material, las remiten,
seguros de la inviolabilidad de la
correspondencia, en sobrea oerra-do- s,
cansando no ponas desagrada- -
bles sorpresas á señoritas ó gente
honrada que no esperaba tan ina-
ceptable obsequio.
La autoridad liaría un gran ser- -
vicio a la sociedad si, como hace
visitas á los expendios de b.eWdas,
conservas y otras. ac.tQiioa para
juzgar d,e, sai, calidad, visi
tara luVién, los lugares donde se
expenden las tales tar jejas y
todo el material perni-
cioso que se encontrase.
Hace mucho que la falsa ruina-tria- ,
al amparo del descuido de la
autoridad, está, envenenando al ge-ñer-
Rumano- eon bebidas y comes-Wi8- ,
presentados con etiquetas
fantásticas y llamativas, debilitán-dos- e
con esto la raza y llenando de
buenos productos pecuniarios las
boticas.
i'ties bien, todo cao, por horri
suscripción, y si bién le vá, hasta le pi
dón gratis una copia de su periódico.
Los políticos obran de igual modo, y,
si acaso el periódico no vá en acordes
con sus ideas de política, aún le dejan el
periódico de un mal modo y despresti-
giándolo á cada punto aún que esos mis-
mos políticos no sepan ni lo que es pe
riódico.
Y así so sostienen y se hacen ricos los
periodistas
La Prohibición de Juegos sera
Enforzada?
La administración Territorial
parece estar determinada á ver que
la prohibición de juegos de azar,
que toma efecto el dia primero de
Enero, sea estrictamente enforza
da, según lo evidencia una carta
circular que el gobernador ha man
dado últimamente á todos los pro
curadores de distrito la cual con-tien- e
las siguientes instrucciones:
"Invito la atención de usted al
Capítulo Úi de las Leyes de sesión
de 1907, el cual prohibe los jue
gos de azar eu el Territorio de
Nuevo México. El gobernador
suplica á todos los procuradores de
distrito de ver que esa ley sea pro-
piamente enforzada, y que usted
notifique á I03 propios oficiales de
condado, incluso el alguacil mayor,
do ver que todas las infracciones
de la misma sean tratadas con pron-titu- d
según la ley, y en conección
con esto invito su atención á la opi-
nión dada últimamente y mandada
á usted con relación á los "slot
machines' y con el propósito de
que no haya confusión, someto á
usted las siguientes observaciones:
"Dajo la sección primera de di
cha ley están, por supuesto, pro-
hibidos todos ios juegos, ennume-rados- ,
y no solamente esos sino
todos los juegos de la misma natu- -
eleza y usted deberá siempre re
solver cualquiera duda á favor del
pueblo del territorio y hacer las
debidas prosecusiones en caso de
duda, y la ley no solo incluye los
uegos mencionados y de igual na
turaleza, sino también otros juegos
que se conducen con naipes ó dados.
' Un 'juego' según calificado en
esta ley, es aquel en que se gana ó
se pierde dinero ú otra propiedad,
y un 'juego do punte' es un juego
conducido por una ó más personas,
donde existe un fondo contra el
cual todos tienen derecho de apos-
tar, siendo el dueño de la banca
responsable por el pago de todos
los fondos, tomando todo lo que
gana y pagando todo lo que pierde,'
por lo tanto no es material al caso
el que la casa tenga, ó no, un por
ciento."
Otra carta circular que manda á
los procuradores de distrito el pro-
curador general les prohibe de de-
fender causas en las cortes federa-
les y lee como sigue:
"El gobernador me ha pedido
que notifique á los procuradores de
Nuevo México de abstenerse en lo
de adelante de defender causas cri-
minales en las cortes de los Esta-
dos Unidos. Esto se ha hecho en
lo pasado y no so ha levantado nin-
guna oposición á ello y lo han he-
cho los míjores oficiales del terri-
torio.
"Pero en lo de adelante, el
desea que se descontinúe
esta practica porque pueden suci-tars- e
de allí algunas complicacio-
nes."
Nuevo Comercio.
En esta próxima semana queda-
rá establecido en esta, un nuevo
comercio al menudeo, propiedad y
bajo la dirección de Mrs. J. 15. Es-ma-
anteriormeuts de Velarde N.
Méx.
Nueva Barbería.
En pocos dias quedará estableci-
da en la propiedad del tioftnr J. Sa-
bino Espinosa, una nueva barbería
bajo el manejo del joven Eduardo
r,spi nosa, quien aprendió la pnne- -
sion en la metrupoli de Col irado y
arribó á esta el martes tiltil 10 cotí
todos los ennervü necesario tira
a'tvta 'Cor ttiia vv
El Seobkto de la Longevidad
La señora Olster, ciudadana nor-
teamericana que nació en Baltimo
re y habita en Boston, ha celebra-
do recientemente su centenario, ro
deada de una cohorte de hijos, nie
tos y bisnietos.
Como además de muchos años
tiene la buena señora mucho dine
ro, invitó ri toda su familia á un
banquete espléndido y á todos bus
descendientes lea regaló una cu
chara de oro, para que recuerden
siempre á su vieja abuela. Al
final de la comida hizo que su pri
mogénito un venerable anciano de
setenta y ocho años, revelara á sus
parientes y á cuantos presenciaban
la fiesta familiar, el secreto de la
longevidad de la señora Olster.
No se trata de ningún régimen
especial de vida, ni mucho menos
de las virtudes de un determinado
específico. El secreto de la señora
Olster no lo es para aquellos que
la conocen desde afios atrás y sa
bou que rie á menudo y siempre
aparece contenta y se halla dis-puest- a
á bromear y divertirse, co-
mo si sobre ella no pesara la abru-
madora carga de I03 años. El se
creto de la centenaria consiste en
su perpetua alegría, en el afán, ja
más satisfecho todavía, de decir ó
escuchar chistes, de reirsin tregua
ni descanso.
La señora Olster, á pesar de ha
ber vivido durante tantos años, no
ha tomado jamás en serio las co
sas de la vida; no le han preocu-
pado jamás Ips accidentes de la
existencia'; no ha querido roerse
los hígados pensando en las conse-
cuencias funestas que podría tener
este ó aquel suceso; no quiso nun-
ca creer en la maldad humana y
cree de buena fe que todo el mun-
do es bueno y que vive en el mejor
de los mundos posibles. Su ma-
rido, que murió hace cincuenta y
dos años, le dió bastantes disgus
tos; tuvo que deplorar la muerte
de cuatro hijos, naufragó ye,ndp, á
Europa; qescarrii 1 (ren en que
iba, hace dos años, desde Chicago
á Nueva York; poco le faltó para
morir ahogada en un incendio;
perdió á los sesenta y dos años ca
si toda su inmensa fortuna, que
ecupero después, y, sin embargo,
ni durante un par de horas finí
posible ver cariacontecida á la ex
celente señora.
... ti.Se debe realmente a, longevi
dad de la señora Olster á su ale-
gría, ó está siempre alegre la cen
tenaria porque goza de una salud
á prueba de bomba?
Verdad es que los refranes po
pulares se han anticipado muchos
siglos á las teorías de la señora
Olster. En el siglo XV se decía
ya en España: "Quien canta su
mal espanta." Y parece induda-
ble que la despresión de ánimo
producida por penas y sinsabores,
que la angustia que no se quiere ó
no se puede disipar, que el dolor
persistente y que rechaza todo con-
suelo, producen efectos desastro-
sos en el organismo.
La melancolía y el spleen no
son una verdadera plaga dé las so-
ciedades modernas? La alegría es
salud. Cultivemos la alegría y
encerremos bajo ayt? 1 trjsteí.
Pero el consejo pareen imía fácil de
dar que de seguir, En España y
en todas partes parece que las car-
cajadas no resuenan, que la alegría
desaparece, que no se ha de reir.
Las complicaciones de la vida
moderna parecen del todo incom-patible- s
con la sana y sencilla jo-
vialidad. A fuerza de humorismo
y de ironía, hptios perdido de vis-
ta á la alegría, que apenas tiene
relación remota con ellos. Y no
es porque nos faitea las ganas ó el
tiempo necesario para reir, sino
porque, lo propio que en tiempo
de Montaigne, la alegría se antoja
a muchos una manifestación de
mediano justo; Cierta gravedad
lia patento de persona seria, y
quién renuncia de buen grado
á ser persona seriaí
Un padre casó a su hijo lo donó
toda su fortuna. Quedóse á vivir
el padre con los recién casados, y
así pasaron dos afios, al cabo de
los cuales nació un hijo del matri-moni- o
Fueron luego sucediéndose los
años unos tras otros, hasta catorce.
El abuelo, veletudinario, ya no po-
día andar sino apoyado en su bas-
tón, y sentíase sucumbir bajo la
aversión de su nuera la cual era
orgullosa y vana, y decía continua-ment- e
á su marido:
Yo me voy á morir pronto, b
tu padre contimía viviendo con
nosotros.
El marido habló á su padre de
esta ziianera:
Padre, salid de casa. Ya os
hemos mantenido por espacio de
catorce año3, idos á donde queráis.
-- Hijo, no me eches de tu casa.
Soy viejo, estoy enfermo y nadie
me querrá. Por el poco tiempo que
me queda de vida, no me hagas
esta afrenta. Me contento con un
poco de paja y un rincón en el es-
tablo.
No es posible. Idos. Mi mu
jer lo quiere.
Que Dios te bendiga, hijo
mío. Me voy, yaque así lo deseas
pero al menos dame una manta pa
ra abrigarme, pues voy muerto de
trio.
El marido llamó á su hijo, que
era todavía niño.
Baja al establo, le dijo, y dale
á tu abuelo una manta de los caba-
llos con que pueda abrigarse.
El niño bajó al establo con su
abuelo, escogió la mejor manta, la
más holgada y menos vieja, la do-
bló por la mitad y haciendo que
su abuelo sostuviera uno de los
extremos, comenzó á cortarla en
dos, sin hacer caso de lo que el o
le decía.
Qué has hecho, niño? excla-
ma el abuelo. Tu padre ha man
dado que me la dieses entera. Voy
á quejarme á él.
pbrad como gustéis, contestó
el muchacho.
El viejo sale del establo, busca
á su hijo y le dice.
-- Mira, hijo mió, tu hijo no ha
obedecido tu orden, pues sólo me
ha dado la mitad de la manta, que
le ordenaste me diese.
r Dásela toda, dijo el padre al
runo.
Eso nó, replica éste, pues la
otra mitad la guardo para dárosla
á vos cuando ya sea grande y os
arroje de mi fasa.
No os vayáis, padre mío!
exclamó el hijo arrepentido; no 03
vayáis y perdonadme mi mala ac
ción os lo suplico.
Dios te bendiga, hijo mío, y
bendiga también á mi nietecito!
Y el anciano lloró sobre la ca-
beza del hijo arrepentido.
Cambio de manejo.
La Taos Mercantile Co, de esta
localidad, que hasta últimas fechas
ha estado bajo el manejo y direc-
ción de Mr. F. II. Gorton, motivo
á que éste se trasladó á la vecina
república Mexicana, en donde
aceptó posición en una hacienda de
azúcar, en el estado de Veracruz,
dicho manejo de la popular tienda,-Tao-
Mercantile Co., ha quedado
bajo la dirección del señor Alfon
so Hoy, cuyo escogí miento no po-
día estar mejor acertado por la
Compañía, por ser el señor íloy.á
la vez que muy competente en el
negocio de mercancias en f'oni ral.
muy popular bien querido en esta
It ;rar en donde goza de
tía.
Entendemos, sin embar--
el escogimiento es ínterin,
tras la Corporación tett'í s;
regular, pero la CV.iipttfiü
un eran paso si dej-ír-i- a
CO;; to tra'e-ri-k- I r :. ' r
to las las eu:.l,;.!.U-- y ia ;
l ara l i i ;.
Un Año
Nosotros, loa que escribimos, editarnos,
enviamos y á veces hasta leemos La Rk
vista dk Taos hija muy amada nuestra,
inoramos tal vez la significación queO "
encierran un año que so va, y otro que á
nosotros so acerca; un año que se hunda
eu el misterio do los siglos, y olio
resurge quién sabe do qué fuentes, lleno
de engañadoras esperanzas, do esperan- -
cas traicioneras.
Ignoramos tal significación, porque an- -
te el periodo de tiempo que ponemos en
el umbral de la existencia mortal para
medir ésta misma, vive algo aterrador
que es el "SER Ó NO SEU" shakespea-ren- o
que nos hace dudar entre la' vida y
la muerte; llenándonos de amargor los) acontecimientos más gratos del alma que,
tiembla y sufre, se est remece y alegra,
siu aber que es lo que produce-est- e tem
blor, este sufrimiento, extremecimiento
y alegría.
A lo largo de nuestra existencia, nos-
otros los que escribimos y editamos
el viejo semanario de la localidnd, no he-
mos sabido nunca de las dichas nuevas
hemos sabido sí,que un nuevo año trae;
las de un des-
tino
y sentido, todas amarguras
cruel, todos los suplicios que, como
la música de un reloj, así hau ido truei-dMid- p
pupstra alma, así han ido envene-
nando nuestras creencias y nuestras
ideas, y así han escarbado entre las libras
rníis sensibles de nuestro organismo.
No queremos decir con esto que este-
nios desencantados de la vida asaz an-
gustiosa-y osáz breve; tampoco quere-
mos que se crea que pasamos por ella
buscando la verdad eu donde no se la
puede encontrar y levantando como un
soplo siberiano, muchos pesimismos y
muchas desesperanzas, muchas ilusiones
rotas y muchos sueños sin realización;
existencia llena sino, eu nuestra pobre
humanas, hemos tenidode peripecias
vez raptos de abandono en que he-
mos olvidado los penosos eclecticismos
hay vivir, no te-,ir-en que por fuerza que
Tini-- nadie, sin embargo de
IlíOimW ..7 y
habernos asomado á la vida y verla
dos-d- e
lejos, tan descamada de las tres virtu-
des, tan harapienta, tan enfermiza que
venturanzas que no
se abriga cou falsas
de la destruc-
ción
late-t- eson sino el germen
y de la maldad.
y de la destrucción; sí.P? ! -a- Wad
cnandH elVH hum8nP ni l(.s Indivi-
duo son apreciados por sus obras,
por
sus méritos, por sus virtudes y por
su
valor que prestan á una comunidad; sinó
que ésta, olvidando hasta el nombre
que
heredaron de sus antepasados, nombre
glorioso de atrevida excursión y de fama
recogidos eninstintoshistórica, ya por
depravación, sin ningu-
na
los campos de la
purificación sana y limpia, sin mas
mundo ni civilización que el que
les
amix.s y los mon-
ies
preuta sus desíjlads f
circunvecinos, odian, detestan y re-
pudian do boca en boca, como el chufl-
óte recoge la basura y los gérmenes in-
sanos de los valdíos, á todo hombre
que
envidian, que les sobresale á ellos, edicto
trabajo honrado,elfi la y
que hace á los hombres nobles y á los
pueblos grandes. Sin embargo, hay que
sor filósofo y dar tiempo al tiempo
hay que ser psicológico y compadecer
á
obran quo en eltale, tíeres que así para
de ha-
ber
cisma del tiempo, se desengañen
idq malps juepes y de haber obrado
'a"por inuch. níU hasta que
después, y!a viejos é ineptos á todo,
y raquíticos, so darán cuenta
una vida de año tras
, de haber pasado
' fio inútilmente é ignominiosa y vil sin
provecho ninguno, más que la muí que-
rencia de los hombres laboriosos y sanos
do espíritu quo en otros tiempos se cap-
taron.
es un cisma del tiempo; sin a
PÜ"01 lo quo es el tiem-
po,' 'nosotros lo'dU'idiinos fu milenios,
centurias, decades, lustros, bienios, años,
meses, dias, horas, minutos, segundos 6
instantes: má-- i como las horas, los dias y
los meses Bon tan breves, apenas si tene-
mos tiempo para daruos cuenta de que
con un dia, se fué una esperanza que
en una hora se
renace al siguiente, que
disip-ro- n ensueños dorados quo nos
lia-cte- n
cror en la efectividad de la dicha,
y Bolamente al llegarse el 31 do Diciem-bre- ,
desti nado para el clma de los
afos, nos acordamos con cierta ternura,
con devoción y hasta cón tristeza, cuan-
do somos do un espíritu pió y melancó-lico- ,
nervioso y fatigado, do hacer un re-
sumen de ló que hemos gozado y do lo
Que henio sufrido icsultaudo un saldo
a nuestro favor do lo primor, quo j mis
logramos s'ihvnwu- ni aún prome jéndo-r-
sos'" Ir muy de cerca a Ari.-aip- en
K-- di: (.'irenc.
Ahora, cuando se tiene alma de flojo,
solamente se piensa en celebrar el adve
nimiento del nuevo año, con buena cena
y buenos vinos, rodeados de la familia y
haciendo derroche de cursilería y de
frases vulgares para desear á un buen
amigo, al primo ó al compadro "muchas
felicidades," y "próspero año nuevo" y
estos si que siguen inconscientes, por
idíosiucracia nada envidiable las con
venciones epicureanas eu su modo de
pensar. Jamás se preocupan de lo veni
dero y dejan á su buena estrella la so
Ilición á sus negocios; ellos no sufren
más que cuando no se explican el por
que de la falta de metálico y recursos
mientras esto no pase, rien siempre con
franca risa abandonados á su buena es
trella y á su siuio.
Hoy queremos nosotros, los que igno-
ramos el significado que tiene un año
menos do vida y otro que nos promete
mos vivir, hoy queremos olvidarnos un
poco do nuestras penas y penetrar
en el misterio de que está rodeado cada
dia último de año; no queremos averl
guar secretos de nuevas felicidades, que
remos envolvernos en el soplo cabalís-
tico do San Silvestre rasgando el velo
de los Cielos y repartiendo dones á ma-
nera de bendición universal; queremos
desear con más sinceridad y menos sno-
bismo quo otros, una vida llevadora á
nuestros lectores amados y (i nuestros
prójimos que hau menester de las Bien-
aventuranzas cristianas.
Un año menos do existencia y un año
menos de penalidades; un año nuevo que
se inicio con prodigalidades y con ri-
sueñas esperanzas do probable realiza-
ción, un año nuevo que sonríe en todos
sus doco meses del año sin que le falte
un instante do felicidad, y si todo lo bue-
no y todo lo nobío quo les deseamos no
se efectúa, algo habrá que se verifique
do nuestros deseos, puós por oso anhe-
lamos mucho, mucho bien á todos nues
tros lectores.
Taos en 1907.
Durante el año que está para fi-
nalizar, Taos lia progresado a pasos
gigantescos en todos respetos y
nadie puede decir al contrario.
Eu cuanto áeducacjóh la juven-
tud creciente está aventajando
mucho, y como nunca antes, hay
mucho interés por ella y tanto por
parte de los hombres progresistas
de este pueblo, como por los mis-
mos padres de familia.
N o se ha registrado durante el
año, en todo el condado, un solo
caso de asesinato y durante el año
el condado no ha" tenido que desem- -
bolsar ni veinticinco pesos por ma-
nutención de presos por causas
civiles; pues la cárcel ha estado
durante todo el año vacía, cosa que
marca un grado más de moralidad
y civilización para este condado y
que mucho deben de enorgullecer-
se los pacílicos moradores de este
girón de tierra.
Jiu cuanto á los negocios, todos
han ido viento eu popa, y todos
los comerciantes y hombres de-n-
gocios han realizado.-bueno- s bene
ficios y expansión en sus tiendas.
La agricultura y cria de ganado
mayor y menor en todo el conda
do no ha dejado nada que desear.
lia habido abundantes cosechas en
todos los ramos de la agricultura y
aún que en cuanto ú ganado lanar
iro hubo b'uen precio por la lana,
en cambio el precio 'del gauado
fué tan alto cpiiio fn muchos años
no se había visto,
Durante el año se establecieron
en Taos varios negocios y todos se
han sostenido y prometen engran- -
decerse en este próximo año.
Varios otros negocios están en
proyecto para establecerse en este
próximo año en esta localidad.
Véase pues, que Taos prospera
y no hay dvjda que non cj tiempo
será una de las plazas mas próspe
ras y de más actividad comercial
é industrial de dentro el territorio.
i Dr. J. O. COOK,?
t MEDICO Y CIRUJANO. f
Taos, Nuevo f.exico.
. .
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. 4 Pcncícnes Concedidas,
(ki pensiones han sido Coiisceuidiis por
el Dclcerado Andrews, durante el
l.) Ctdlcno Joa- - t ,ncs J.. l)cicmiin; y entre ellos se !m- -
i., i V,
O í S ü i1 J i w .
i i!r
ue tlil tclie i i'.
r; clmzo tii i pro
,
í i :i on i;l l le r'
er libro ennui el
Va. Ote. ;í- .- El i !.!(
de Obró-tin- de la heüora Luck, á su es-- !,
fut ili' dos niños y tls miáis ( !
que cu an s ili) parlo dio á l.iz hoy la
."in) a Lark eon luda felicidad. Todos
están buenos; la madre y los 4 leoién
naeidiis.
o
í; li: l ijf-il.- : I i
fué Ct'ieO i)ilt ín.a i
utrat i ni oíd nete,
t
l' lU't IMHÍl.i.'ir: ríe li. i et lado .
ú ? un arranque diuo y ia ano- -
- i 11' do tet cusa no sin uanu antes
- t i i i iuna caiiti'JU'í ouo la llorara por ai- -
pin tiempo líe l(w horrores de la
m i -- c ria.
Después do esto y durante los!
primeros .lias tufrí terribles icoe- -
sos de celera . . . .Estaba pesaroso
do no haberla estrangulado. .
!:!0 han ti lo t ra
.o;. Samuel Dq!
el (i '.t I m, do Die. p tu
; ii rn pao cun i v:ia
!;.. Alt iii'lí'i CórJova con .
.María Osh. íre l.tn-ero- , Ja&J 'dnu- -
';T:!;;1 COlI ..t.tüjlta iiUÜU'IU,t
Uatl A: i Valerio con Muida la:
c)e:.;síta 1 enuinilex, Uerman ,o-- ! ue;
i
con lAremía .uaur.u, i ,) in
v.. I. isintinU. i
Valerio cou Carmel tic
i: ir l.os vi;
JiUNTANKU,
KdUor í'ri'pu-tarii)- ii
M. !e MONTANKU. CÍO
Vcrct:U'ia.
i!r un nf,o 110 0
Tor seis meses -- l.i a
.
.üs'.J '
Is (hileros itra-avle- -i .O.M ie!
Vat),
;Onerrás creer quo mi furia se con-- 1 gros Ocho dais después, yo, su
virtió en desesperación al saber (pie marido, su víctima, su acusador. .
se había ido a líuenos Atires con! .. me había convertido en su amair
r.na compañia de edmicos de la lo- - te. Esta humillación, esta veroütui-oua- í
za, este ojerobio, lian' durado dos
('all.' mi amigo por breves ins- - años. lie ido descendiendo rápida
tanles y Incoo añadió: mente por la escala de la degrada- -
So puedes figurarte el efecto No puedes sospechar las lo-
que tal noticia me produjo. )lv-- ', ,iis hvi "dignidades
Coii - ero, Jus- - Guadalupe íuueU-zp'"'- (U'
i;., v. .,,..,1, r.,c,: !!COII ,1111. luí i. , íiuuu. ( ';,v
v;o t ittivez cois .uaná i raneisq .;. j -
21a;'!Íi!ez. 'rimiiivo Vigil cya roproclii-.- i
Fidelia F.aaiandez. Amadeo Ma.jinus de mi
ivs cu 'Jarús Socorro Diiraü, .SU- ariirios
i
!,! MCi Ul
La hll ' ''e íi'I
i'iv taiaro.
A. SU V' nú ti;' nos yk
ramos con U.la la ireeueneia que
I'.. ' .).. K.i.,yo quiso a; j n c iu.-- i .uin; ..os ...iv- -
.. i
nos mj;i,s. . iiuuinna unu
til al oir tan cínicas niunifestac-io- .
nebí Escupirla eií el ro&tro y
salir do allí para no volver nunca
j verdadM'ero tú no la aínas; tú
no salu-- basta que liinto es .írre- -
tibie la mirada de, sus ojos ne- -
'w !le t'o',H't"J0 l,ül Csa imiieí'
Easta decirte ouo se lia día-
i, los gomosos, a ios gun
mistas, á un clowns, dándole con
tinuaiiH-nl- dinero para que su nos
tiara indi érente con todos menos
conmigo; que he gratificado con
ospleiididéjVd director de la eompa
ñia siempre que en tal o cual pan-tomiu- a
nueva so lo antojaba i ella
representar el papel de más impor-
tancia; (pío he. pagado todas sus
deudas, oue he. derrochado el oro
para satisfacer sus extravagantes
caprichos I)w años de este géne-
ro de vida me han arruinado por
conipUto, me han perdido me han
encanallado. No me quedan ya
fuerzas para despreciarme!
Escucha-- - le dije a! observar
one callaba ocultando el rostro en
i !,:. mamm cierto es ano es -i
las en e! abismo de la vileza, pero
aún puedes salir de el y regenerar-
te. El mismo amor que profesas
á tus iiijos, tu insaciable afán de
verlos dichosos, entraran por mu-
cho en esa regeneración.
Entonces el alzó la cara que a
horriblemente descompuesta,
y exclamó con acento ronco y tem-
bloroso:
pimposible!. . . .imposible!.
... Lo pie te dijo al principiar mi j
relato fué una mentira. Si
quiero matarme no es por dejar de
oir los lamentos do mi hija y los
reproches de mi hijo. .. .Si qu io
ro matarme es porque ayer, cuando
vióqueno lapodia entre-- ar ni una
sola moneda de oro. ella, la nnljer:
infame, tino valor tiara cerrarme,
...
'
,
la puerta, uespioieui.iome, anuj.m- -
donie do allí con una estrepitosa
y burlona carcajada .... Y es pre-
ciso que te confieso que no puedo
vivir sin ella . . . No puedo no
puedo! ....
C. AL
o a mancha que aquella mujer
iuipddica había echado mi
honor p .;a acordaniio oían leu le
.
. i i i i
ue que no ertaoa a mi iam, ue que
'1' sus
miradas ardientes, sus gestos pro-
vocativos, sus actitudes voluptuo-
sas . . . . liil tiempo pudo al l'n de-
volverme la tranquilidad, después
de irme arrancando uno á uno los
arranadísimos recuerdos do mi pa-
sada dicha. El cariño de mis hi-
jos llenó" por completo mi corazón.
r as del alma no hay
jai amo le maravilloso que el
que se desprende dt una canela
filial. Coníran iba haciendo
un ptüo. Juana creciendo y en
nada se parecía á su madre. Acor-
dábame abninas veces de esta des- -
venturada ;Oué habría sido de ella.
La casualidad, la fatalidad meior
oic'io, se eucaro'o i le ponder n
un ireí.:unta algunos años ;
de L uí una noche al ( ,'irco I! i ji'i- -
dromo porque me habían elogiado
mucho el mérito de las artistas que
acababan de debutar, y la vt ha-
ciendo ejercicios quo el público
premiaba con aplausos frenéticos.
... l'uedo asegurarte quo no me
impresioné .... Acordándome de
íiue ora necesario quo estamparas".
Tirina en ciertos documentos que
liarían falta ti mis hijos el día que.
o casaran, me enteré de las señas
.o. cLii 1.- no ie' io v ; los loeiis días
'
;fuí á verba, completamente seotiro
e mi ( esamor V de mi IriuldaU. .
..Somos nuoí estúpidos, amigo
mío, somos naos mandrias.
Lo serás
Tienes razón ;io fui eu grado
simerlativo. Al verla á mi lado.
a! contemplar tie nuevo equeiios
ojos picarescos que tantas y tan
dulces sensaciones me habían lie
"ho experimental os recuerdos
ayer se apodera ron por com
.) i,, .1!
n.
v le di e:
, que ínoltvos j
atar á tu i .'aí
Y t! t:e contestó irisU'UH-nle- :
rov tus (.'!'.! .'.!(; un liiuuíK'.i'.. .
. No U in;0 piedad d.J llí. S UO
lineiera cansado más que un des.
tücm. tendría valor para r.oportar- -
i,i n el li! ,, (.'íe:íado
- ue jiacc tío hjs - uitaí i.e un
i le ,n . i erliMiece a n.l ilto. Ut'Ie
hoy tteae vü.al parai iiuii'.rine cno:i- -
-
, y á mi bija, que de segar., ye
teillinoiv, orque
SieliOo noblV. tal vez iO IiUeUa C:i
arse con el bom bre que adora. Los
mi iii o v is lii:ri-par- a
hija, serian mi
(.oi t. dh'S. Antes (U
de estas.'Cae,,... .ujue:...- - vol- -
prhítero jtíVt;-r- morir. Es lacón
i
íecui acia Jugica elei crimen que me
La heeiio cometer e-- a mujer hur
l'Hlll't
pt'iiu que hay una 'mujer de
por nu-dio'- le Tüstipi--y- a
me lo íionraha!
', an: go ni o. laia mujer á
n ti cu los uñes han irre tado va
) )CI, tie 1 a: ir. ri i'ii o i ii
ei) I li,i'(!','il!o, e ue no tiene el mas
lidióme ív.-t- u de digaiilad y ilf.
sin embargo, lia :do lo bastante
hábil para eonierM i:a fortuna
.pie ira me pertenecía. o ere; que
estabtis etio'l'to.to de lo to.
liice un mo miento negativo
y el a uto to con va:: ot aca :
- Pues vo te enteraré, aún á
troco ne de otte horrorice.-- : v lo que
me confuir
.
b.sa vil ('i'.i,tiu'afá,...iiu ef posa
. . . .ta rntebe de mió hijos! Ue
casé cone!', i hace veinticinco año.
Hice un brusco movimiento de
sorpresa. El aj árenlo no lijarse y
continuó iras una breve pausa:
Cuando me casé con ella no
(T
vi o no qu e oís U; léelos, rae
.i
u uteatmo líe en, quo era bonita.
mismo dta oda üiveoeíí- -
a de o i'var en.'i tos detones que
.. , i,iia o i o. non ciñen ,o
oava poner eu 'U:tiiia a olio iioni- -
1 r
"pre menos que yo.
Sus ojos me loirabc.ti con .'escaro
V de rn boca sal fan impertí non te
frases v eo :; t'veeo.t de muy dudoso
.. .. ne.u.bdiust o. l'.n It'u et! la cant
como quien en! ra en un salen de
baile o en el comedor de una fon-
da. Pe esto me convencí más
adelante, cuan Jo' el trato continuo
me oblio'ó á observar un día. y otro
dia, sus torcidas inclinacioni 4
e'ioi'ieliosoí deseos se rests! un
siempre de. falta de pudor. C lisiá-
banlo ex i ra. rJ i mu 'amonte las no-veí-
y las obi as teatrales en (ue
." o; te !,.b., n i'et eiitíttes de color su- -
o. y ieiiiU ladera í'- ii ni por
Pero yo la i jolaf raba, y
i.. í
f
V -
, 1 t ' "i
"
'
'
- -
tt..MU.',i3
""ti.'.
C.J
lian los si u uienles:
'luiinj!. Vijíd. do Talm, este condado,
i i..uo jior mes. iscuci.ni uiai iai, no
Truchas, N. M., $20.0() por m-u- . José
Dolores Trujillo, de Cleveland, N. M.
$'20.00 :r mes. Juan Ilautista Bueno,
Tulpa. X'. M. Sló.(K). Manui-- I Isidro Oon-zide-
de Cleveland N. M. S8.00. Miniado
M. M. Trujillo, de Chamiia, M. M. 88.00..
Don Airapito Mares, de Black Iiko,
tranzó negocios en niieslro despaelio,
ayer.
La Revista De Taos.
buscnpcion 2MU.
Importante á los Comer-
ciantes y ílemferes de
Negocies.
Deseamos anunciar á los comerciantes
de Nuevo México, que en esta imprenta
de "La Levista de Taos", hemos estable-
cido un nuevo departa manto do trabajos
de obras, con empleados tipográficos es-
peciales, para toda clase de impresiones
y trabajos de obras quo se nos demande
en esta linca, garantizando, que como
nunca antes, podemos servir todo pedido
que se nos haga por corteo, á toda urgen-
cia, y cuya impresión, calidad do papel y
precios, compiten con todas las impren-
tas de Nuevo México.
Remitimos gratis por correo, toda cía-
os do muestras )' piecios quo so nos pida
y para dar á conocer los precios, publi-
camos aquí una pequeña lista do precios!
Mil hitter heads ó papel do cartas,
timbrado, con el nombre y dirección, del
comerciante 53.50 y por 500 52.00.
Mil envelopes ó carteras, con el nombre
y retorno, $3.00 y por 500, 8200. Tanto
el papel como las carteras do lo mejor
que hay, papel timbrado.
Mil bill heads ó facturas, con el nom-
bre y retorno, 8,100; por 500, $2.00.
Mil recibos, también con el nombre y
en 10 libros bien encuadernados, cinco
pesos. Por 500, en cinco libros, 53.00- -
Mil due bills, encuadernados y en 10
libros, cinco pesos.
Mil checks do banco, en 10 libros y &
dos tintas, ocho pesos, por 500, cinco pe-
sos. Á una sola tinta, cinco pesos por
mil, en 10 libros.
Mil notas ó pagarés, en 10 libros y con
el nombre del comerciante ó prestamis-
ta, cinco pesos; por 500, tres pesos.
100 invitaciones para matrimonio con
dos carteras cada invitación, 2.00,
52.50. Hay otra clase, con una cartera
solamente, & 51.50 cien,
100 Esquelas fúnebres para defun'
ciónos ó aniversarios, $2,50 por cien,
Calidad superior y bien impresas,
100 tarjetas do bolsillo do anuncio ó
tarjetas do visita por un pesu,
Amás limas, todo pedido se remito li-
bro de costos do correo y á nuestra cuen-
ta y riesgo, y podemos remitir todo pedi-
do que so nos llaga, en todas las estafe-
tas do Nuevo México y Colorado, Pidan
siempre muestras, si lo desean do nues-
tros trabajos.
Podemos hacer todo cuanto se nos pi-
da en esta línea con toda urgencia; pués
tenemos operario especial que atender
solamente á los pedidos do obras.
O
de CARROS
un año,
(liiii; Murada, se vende en la librería do
'la! Levis-t- de Taos" á un i.eso el ejo.n- - i
piar.
Loza mexicana, de jrau íioved.id aho-
ra, se vende en el restaurante de Alfre-
do Trujillo coniieua al saloon "La tiran-
do."
Lesscaores Luciano Lucero y
Bad, de Que.sta, tranzaron ne-
gocios tu truestra oüeina hoy.
Is'ues-ro- s cumplidos suscri plores,
Laforet y Eugenio Gonzales, de
QucSUi, viniórou á la plaza hoy con
asuntos pnrlieulaacs,
A todos nuestros amables suscripto-re- s
y patrocinadores de ' La Uovisla do
Taos" les desdamos un próspero y feliz
uño nuevo de IDOS.
El joven Agustín Sandoval, do esta y
,,uk'ii e Lidiaba tinbajando en La Mar,
Colo, regresó á esta, en las vísperas de
Cin i.-- tinas.
El jóven Eduardo Lspiaosn, nuo u.
don J. al.ii.u Espinosa, quien se halla
ba en Denver Colo, aprendiendo el arte
de afeitar y cortar al pelo, regrosó á esta
el miütos, en donde establecerá una
nueva barberia.
Xucslro cumplido susclipior, ít'd.or
FiJimon fíiue'o üurulé, do Cieneguitla y
quién se hallaba ocupada pu Monto is-
la. Colo., pasó por esta ayer, rumbo á su
hoe'iir de Cieni'Kuilla.
Don Francisco Martinez y Martinez,
de Arroyo Seco, visitó nuestro despacho
el dia de Naridad y nos comunicó ha-
berse trasladado en Cerro, N. Méx., en su
entrada de domicilio quo hizo última-
mente,
El dia 11 del corriente, fué llevada á
la; pilas bautismales, en esta, á una ni-
ña hija de low esposos, Vidal Tafoya y
Afrustina Medina, de Talpa, este conda-
do, la queso lo pliso por nombre Amelia.
Fueron los padrinos, Silvano Medina y
Emilia Fernandez.
En dias pasados, también fué llovada
á las pilas bautismales, en esta, a una
niña, hija de Leon Mest as, la que se lo
pliso por nombre. Maria Eliza. Fueron
los padrinos do la recién nacida, Miguel
A. Tenorio y esposa,
. 4b
Becucrden, que los quo nos adeudan
la suscripción atrasada por 1007 á por
otros netrocios concernientes A esta im-
prenta deben do liquidar sus cuentas
ahora, ó íl lines del año ó í principios
de Enero, y del contrario entregaremos
y venderemos las mismas a nnestra
agencia colectora. No lo olviden. porque,
os materia de negocios.
La Noche Buena y el dia do Navidad,
en Taos, pasaron muy felizmente y con
gran animación y derroche de presentes
que se cambiaron de manos. Hubo mu-
cha animación en la plaza y en especial
al Pueblo Indio de Taos, que se vió con
cun-idisim- duran'a todo el dia 25, por
cienos de carruajes. atraídos á los Mata-
chines. No hubo ningún caso ni acci-
dente desagradable que lamentar, sinó
que mucha alegría y felicidad.
i i A
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jíniisas Oiiy r'ie. g.'. La señora JJar-to- l
Curry, dio ó luz hoy, tres n ños, los
que feliznieule.
Accidente Fatal.
Abi.iuid, 'S. Id. Dio. ::o. Itafael J am-
ia illo, fué pataleado á iniierie por un ca
brito bronco, que estaba haciendo fuer-
zas ensilkr. Le causó varias lesiones
en la cabeza, a: raneándole el cusco y
muriendo pocos minutos después.
Por Amcríüs.
Olathe, Kans. Die. 20. Miss. Olive
Bank-It- , de .'JO años do edad, fué asesi-
nada auociic por su c. novio, J. Ficde- -
rieh iviistendick, de 33 mus do edad y i
después se suicidó el. Amoríos fueron
la causa.
Un cas-orl- Desigual.
Miss Cora Arnold, do Denver,
Colo, al fin so casó en Santa Fe, el
lunes de esta semana, con el go-
bernador indio del pueblo do San-
ta Clara, Alvino Chavarria.
En tie.nipoa pasados habían ya
determinado casarse, pero hubo di-
ficultades por parto de los padres
de la novia y por los ministros de
la Jo'lesia Episcopal que rehusó
osar a la pareja desigual; hasta
que 'al tin, la novia enamorada cié- -
"'""te del ilKÍito viu" u ai n ta
'
Fe. á pasar la temporada do invier
noy la Iglesia Presbiteriana con-
vino en unir á la pareja. El Kev.
Gavino Hondón los unió en ma-
trimonio, en la residencia do Mrs.
V. L. Roberts, en la calle do San
Francisco, en dicho día.
La prensa americana está ha-
ciendo muchos comentos sobre el
fausto evento, raras veces vistos
en N nevo México.
"
üa .jG8rt0 y o a Herido ea unta
pelea,
Carthaee, N. M. Die. ü- O- Carpió (da- -
'"''s, 1"' fué fatakiicute cortado por
Propio Elias, en una pelea, el noérco- -
les en la noche, murió esta mañana,
Elias quien fué el que k corto fue arres- -
tado en una condición seria y no so croe
pueda vivir.
Advertencia.
De nuevo advertimos á nuestros csti- -
mus nnicbos siiscl intia't del mismo
nombre y apellido y no podemos saber i
quien de ellos hay quo cambiarlo.
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comprar en otras
(O.NÜICIOXES.
ta
Toor.s las milicias j.er.-vii- a , y ill' in-i- ;
se aihi.ei.i"íu .' v
to y aii.lji.íii todas k.-- i n..'iei;:.; v. ii- -
gau por vunUuctii de ua-s'i- s
eomo Ue na'iaiii'il!i.s, ii. '.'e;c 1.
trimiiiikni, ilesin arias, accíilt-- e'c, 1..-- 1
das libres de costo. tViiníinieados de I
ncííocaos é utvré.s .articular a U: línea.
y
Toda eort'esiiondeiH.'ia dec ti dii aer-s- e
á La lU:vivrA dk Taos, Taos, X. M.
FAVC2.
De que todos los que licúen
eueiitaá jieiidieiites con esta im-
prenta,
L
se dignen í.rreglurlas y sal-
darlas para estos dias de iin de uño,
para poder cerrar nuestros li-
bros y abrir nuevas cuentas á lo-
que las soliciten. Necesitamos co-
lectar toda cuenta para cutirir no-
sotros
lio
también los créditos qui.
hemos merecido durante el año y
para pagar nuestra nueva prensa 1.
que acabamos de comprar. pe-
dimos por favor y esperamos ser
atendidos por nuestros queridos;
patrocinadores á quienes deseamos
un año nuevo muy próspero y fe-
liz.
Nuevo Comercio en
Cisarrán.
Por una carta que tenemos a a
vista, vemos que nuestro antiguo
ami,ro, Cándido Ha reí a, .ntenor- -
niente comerciante en cd condado;
de Ln-- s Animas, se ha trasladado j
en ('marrón, N. Méx., cu donde j
abiió un buen surtido comercio de,
mercancías en general.
E! señor Candido Jlarela, es uno
délos hispíanos ainericauos ínásj
activos Y enérgicos y no dudamos
de su suceso en el lloreciente Ci-
marrón y no dudamos tampoco,
recibirá el patrocinio délos patrio-ta- s
mexicanos que viven en esos
contornos.
l'or dermis, es decir, que desea-
mos á nuestro amigo Candido (
buen suceso en Cimarron e igual-ment- e
le recomendamos a nuestros
snseriptores de esos contornos, pa-
ira quo presten su patrocinio cons-
tante al novel comercio, ya que
después quo recibirán un trato ho- -
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SusT'et0 (io '"' boagínaeión. Estaba
inables susenptoros (pie cuando se ciira- -
' bien de estafeta, indiquen siempre, el
Dofia Sdc.iad L. de Chacon 6 lujo Be- dim((, r(.n);im Lu T:,.vii,tn- - últi- -
nit,. Chacón, de A: royo Ifeatdo. fueron á nanieni' ya ijim del coetrario no
á su dio Aieiirarde Chacon, en el dnin sor atendidos, motivo ú (pie tene- -
, . i . v i!.. o ..i- -
... ,i ,.',!,. i ie a e e e .1. i e. esi o.t x ai i,
el Junes de esta Somalia.
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Me litare o de su casa sm hacerla
firmar los documentos, sin decirle
siquiera á lo qite había ido.
A! día siguiente la volví .. ..
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Anunciamos al Publico que acabarnos de recibir vanos carros del ferrocarril llenos
FUERTES MARGA WINONA la mejor manufactura que existe en el mundo.
T" $ tT"t f
kJ-
tisa su consistencia por
KEIdOS RECIBIDO TAMBIEN CARRUAJES Y BUGGUES DE LA MEJOR MARCA.
Ecva caca tiene siempre las mejores marcas en Carros y Buggues y usted tomara un
Carros antes do' T - Oil .' 'JX V Cu
Miren sil Masa es puro Acero
:.i...í t:i imas one
permitir
n n c
ILl I
i ri)
ra
I
OCOft ;r llllü.1 CC (AilW A w A. i. excu;J "J m rAId leas t !'o.h.ii K'aiias,nun las cerdas ataquen la piel2 W L'uMiai V;nU- Land T.cv,
w JsTi x'i o. V t 1"07.aEl eepello duro usado rneses Y me Inbunal dirimirá la
KU Hartt, pa.'ri co
tan i'dii'toá al l.K'U'
educaei ( : no i:
Soy do Ud. se
ami"-- y servido!'.
n es hasta oue se cubre completa-- ; que entre et:as puedan sunrir, pro
suor Edi tur,
11. Simo.
mente de mugre, no puede menos curando siempre arreglarlas salís-- j
que causar daño a la cabeza por faetoriamente. Se propuso el de- -
la frotación violenta y la quebra sarme de estas repúblicas pero no
dura del pelo. se aceptó.
ESTA91.ECIDA H LA ÍNttlA R,:.'-.;'- .
CUILLEHMO TRUaiLLO, I '.' C
PL AJd t)t TftOS.
Cae, cae, mía de ij;mi crista-
lina. dijo el espíritu que cumple
y escucha los deseos de las cosas
. Onó ílíin am irot--- lia qítou nlí--
Nt.Ure is ivrii üiítí L. I''. 1 .uu-jo'i- ;,
T.L;se ii.'.t adJiess is Que
la, Ta.. Coimiv,
' lias nimle
iijiloit-ailo- timlor the of
t'!i:ii!T, six of Titile liiir'y (w-- , Ü, H.
Htaíuíe for a Viiit.-- Statvü
.aíei.c for the (ue-l- a l'la.vr Claim, in
l!ie lied Kivcr Minilij,' in tJ.e
County of Tans and Territory of Now
Mexico, w hieli jilaeer claim iri know
in Ihe oillee el' the Surveyor General of
Aviso de Administración CORRESPONDENCIA DS
A Unli mis j.t!!t;:innlm", uní durau- -
!e l jircsi-nt- año de l'.ü-'- j'a!r!.c:aarnn
i mi les oxfmndo iiiíh ni;W
situ-c- i i.s jrraciai y Jes desro un
v feliz año nuevo de Yüh.f FRANK C. T. Í.LIS,
IVoi'ietaHo de la Üotica Taus.'ña.
Tüos, a. M. J)ie. ;K)7.
COSTILLA, N. MEX.
Ofrece al público de T.ios un ee.
plt-t- nurtldu de altarroles frescos)
efectos seco-i- , í ire;'ius reducidor.
Kosotrtw podemos vender tan
como la Uifjur tienda, motivo ú
que no tenemos costos en nuestro
comercio.
Solicitamos el patrocinio de nues-
tros amigos.
P. V. GOMEZ
New Mexico as dicriU'il and hi
the itdd m.'ti's and idat of Mineral Sur-
vey Nundicr lo'd, wild claiiii being des-
cribed in s;.id Held noies as follows:
Jieo iiiuiiiLr at Cor. No, 1, which is ideu-lieti- l
with the . W. Cor. of tin) location,
and fioiri which Cor. the dicing Cor. set
Gratis! Gratis!
... ......t .j
caes tie la roca?
Perla, contesto la gota, y
se convirtió en blanquísima perla.
Brilla, brilla, blanquísima
perla. qué de-ea- s convertir-
te, perla clara? preguntó el espí
ri tu que escucha y cumple el de-
seo de las cosas, á la perla blan-
queaba sobre el cuello do una jo-
ven bella.
En lágrima.
Y la perla se convirtió en gota
de llanto.
Cae, lágrima temblorosa, cae.
quieres ser? preguntó el
on the Kfvcmlt standard pantile! AorlJi
A vi so es por estas dado, que el
dia L'O de Die. YM)1, yo fui nom-
brado por la corte de Pruebas del
condado de Taos, territorio de
Nuevo México, Administrador del
Estado tie II. J. Willson, (tinado)
y califica do como tal administra-
dor.
Todas las personas que deban
al dicho listado están requeridas
de pagar tules deudas á mi, sin
ninguna domora; y todas las per- -
it il.s itiiefMclion wit it th Wt-f- t bouti- - New Méx.Taos,S!í DAN A LOS NUE-VOS SUKCKll'TOltKS 1 E "LA
i;i:A LVt'A DE TAOS."
darv of tlasllio Colorado jrrar.t, liejeeted,
1JÜI f;., E. of the siaudatd Cor. of Sec-
tions ill and S T. N., R. l'--l E- - oeing
tí. lo'JO' VV. 107 1 feet distant. From this
eoiner Ko. 1, the courses and distances
of said claim arts as follow: S. 87oo-j- ' Sanatorio
TDol IDr. JDiaz.espíritu que escucha y cumple los sonas qllp tengan reclamos contra
deseos de las cosas, á la gota de dicho Estad o, están notificadas de
llanto que se desprendió de las presentar laii mismas á mi antes
pestañas para detenerse en los la- - de un año dt esta fecha, ya que
i Se reciben toda clase de enfermes
é menos los tísicos y los que padecen
0 etiferriK-dade- contagiosas. éj La ul mentación es de lo mejor, jbios.
Cristo que veiiístes il mundo
Para gloria del cristiano,
Hijo de Dios Soberano
De lo infinito Profundo
Gracias te doy. Gran Siíñoií
Por tu amor ilimitado,
Vinístes, Infante Sagrado
Para nuestra salvación.
Júbilo debe sentir
El cristiano, que te adora;
Tu ere3 del alma la aurora
Que el cielo vinístes i abrir.
Como humilde habéis nacido,
Con ello enseñáis al hombre
Que riqueza de oro es nombre
Que el alma arroja al olvido.
La realidad es la dicha
Del alma que va al Empíreo;
Dios, concedednos la gracia
Que al justo habéis prometido.
Nuestra misión en la vida
Si amarga fué nuesta suerte,
Clemencia O Señor! y á verte
Que sea en nuestra partida,
Diehosqs loa que á tí van
Y que al partir de esta vjda
Dicha y gloria sin medida:
Diuh.4, por la eternidad.
Tklksfoko García, - Walsenburg. Colorado.
K., i)! í'l. (o Cor. No. 'J; thence. S. 7Cú"S'
K., V;W fl. lo Cur. No. '!; tlemee N. i;W2
K., ;!U0 ft. to Cor. No. 4; thetu o N. TüoúS'
,
1'ilK) fl. to Cor. No. 5; thence N. SVo.'ii'
VV 1 101 ft. to Cor. No. 0; thence S. l:5oU2'
W., IIKI ft. in Cur. No, 1, which is the
point, of l.e;.:inniiir.
The notice of the locution of this claim
is recorded in the oi'iiee of the l'robatc
Clerk and lleeorder ut pago
OliC, hook 20: and there are no coullicting
or adjoining claims.
MANUEL II. OVERO.
0!. Eegiwler.
i pteptiraua según 10 requiere lauu í
paciente.
f Cuando el médico lo aconseje so f
hace uso de la electricidad, masaje, f
Para conguir jneuiio so di-b- de pa-
gar la Miscriiición adelantada.
Se ;;uaiiti;'.;i que al reribirM' el hniior-le- ,
se remitirá sin dilación, el j.remio me
escojan lie los M'i'iiieiites:
La l.fi.sloria de Nuevo Jlésico.
Dei toldo y IJcrtoldino,
Los duee j'ares de Francia.
Oráculo Noví.-im- o (libro de sinos.)
Malditas las Suegras.
IaKliliw roan los Iíoinbre.-'.- .
Malditas sean las Mujeres.'
Genoveva,
Diccionario lidi-- y Español.
Las Mil y un Dia.
Las Mil y una Noches
Ciuai'ino Mezquino.
Un famoi-- o libro surtido de jíran valor.
Luvalle Mexicano.
Raioilleíe de Divinas Flores,
Camino del Cielo.
De estos 10 übnis, cada nuevo suscn'p-to- r
puede escocer uno, que He, le remitirá
junto con el recibo, al ren.itir-- e el im-
porte de la suscripción.
no quiero ser nada,
contestó) la lágrima.
Y la gota de llanto se desvane-
ció
Y no fué nada.
Y qué otra cosa mejor hubiera
podido ser, después de haber sido
la expresión deliciosa del dolor?
Catullk Mkndez.
rayos N, g'inmaeia, aire á alta tempo- - f
ratura, fototerapia, etc. É
Precios: En la sala S9 por semana.
Cuartos 810 y mas según servicio.
Diriiíi sus í'íirtiiM attíi T
Cosas cía eso lijar!
Costilla, N. Méx. Die. IS, V.Ufi
Señor Editor de "La líevista"
A preciable señor: Suplico se
digne dar cabida en sus apreciables
columnas, á este pequeño comuni-
cado.
El asunto de que me propongo
poner en conocimiento did pueblo
del condado de Taos, y en especial
al distrito escolar Nro. .'U, es á sa-
ber:
Que durante este año el board de
directores de este distrito, 31, se
ha esforzado para mejorar la casa
de escuelas públicas; han puesto
nueva puerta en el lugar de la vie-
ja que estaba en peligro de que la
pared se desplomara y aplastara á
los que entran y salen; peligrosa
condición! También han procu-
rado de comprar asientos propios
para la casa de escuela v de seguro
lo habrían ya comprado pero la or-
den girada para el pago de tales
asientos no ha sido mandada con
la aprobación ó firma del superin-
tendente de escuelas del condado.
También esta á cargo de la es-
cuela pública un preceptor compe-
tente, y activo, como es el señor
Felix García.
Tanbién el board de directores
determinó que según la ley, el se-
cretario colectará la Capitación, á
lo cual varios buenos ciudadanos
y electores del distrito han pagado
su peso do Capitación de buena
vol un tad.
Hasta aquí, los negocios del
distrito Nro. ül han caminado bién,
Sanatorio okl Dr. Díaz, Inc.
i Santa Fe, N. M.
Los enfermos pueden llamar al i
después de e sa fecha tales niela-
mos no serán reconocidos.
Guy S. Prandreth.
'Administrador.
Fechado en Taps, N. M. Die.
27, 1007.
LA ESCUADRA NOR-
TEAMERICANA.
Kumbo al Oeste de los Estados
Unidos, salió el pasado martes la
escuadra americana despedida por
multitud de gentes en los cabos de
Virginia. Le pasó revista el Ere
sidente Uoosevelt; se conpone de
dieciseis barcos blindados de acero
con sus cañones perfectamente lim-
pios y listos para cualquiera ope
Doctor de la familia ó al que mas A
les agrade.
T. D. CORDOVA Y UNO.
Ranchos de Taos, N. fl.
Herreros y
Carroceros.
Anunciamos al público que liemos
abierto una nueva Herrería ' Ca-
rrocería eu los Ranchos (le Taos,
y haeomori toda cítiso de, compostu-
ras en este ra uto,
IVir dinero en mano trabajamos
más barato que ningún otro en
Taos. Trabajos limpios y bien
j. i). connovA y ji.no.
DEUTILIDAD PARA
EL HOGAR.
UTILIDAD DEL SAUCO.
El te de saúco es scdokikico y
diukettüó y se administra contra
iÑiuotsTioxKs: en tanto que las
hojas, en forma de cataplasma, ha-
cen desaparecer la inflamación de
m d
CCOT3 VUESTSI3 FEUCHO ?
f C' ü í!ffll.w iLr- - t
REGINO VIGIL BROS. CO.
TALPA, NUKVO MEXICO
OfrectMiios á los residentes del líío Chi-fjnii-
un gráu surtido de
Efectos Secos y Abarrotes
á precios tan baratos como en el mejor
comercio en Taos. Compramos efectos
del país. Vengan a visitarnos en nuestro
comercio.
R. Y TOIL BKOS. CO., Talpa, X. M.
y mwwm x rim.
ración. La escuadra lhará el diez
las índ ulas v curar heridas re-- í , 'de Enero a Innidad, yen lebrero y ;:, t -- i'll 1)1 Mil.
."i ,., n.'! imnihrus yu . lo
lft rt ill"!
staiieU mm
flluuiia ii ri!;i::(: "(jit'lÜpl'O i cn il--
t.tn'M
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líir JiuU'T p ii;it:í(otl"t'(l'J' íim .'
t)llf'I'!tHlt:lii'S, í'V!-
nit'dtí'Mo.. t"'ir,
tH(ft-- d.''ln,i;ii''
Alvin Enroll,
tocara el estrecho de .Magallanes
para entrar magestuorfn en las
aguas del Océano Pacííiéo.
LV INGRATITUD DE EUSIA.
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AISES POPULARES.
CANCION VARA GUITARRA
El demonio son los hombres
Según, dicen las mujeres;
Y todas ellas desean
Que el demonio se loa lleve.
Tu madre a mí no me quiere,
Chinita, porque soy pobre,
Pero tú á mi sí me quieres.
Chinita, porque soy hombre.
Un beso tú me pediste ;
Y en tu boca de rubí,
En ose beso, alma mía,
Todo el corazón te di.
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Oculista Graáaaáo.
ESPECIALISTA PARA
AJUSTAR LENTES
Cnni muchos casos tie enfer-meilatle- s
tie la vista por ineilio tie
lentes.
Tiene siempre un 'constante y
completo surtido ele anteojos de
Unios grados
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l En la famosa cantina de
j ClarK Q Brainard.
se venden WHISKIES desde á ?2.00
á 0.Ü0 el galón.
IXOS.- Los más superiores desde
! 11.25 á $4.oü el guión.
j Efeetos ciibotellados cu proporción.
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M9IM t l l '"
Nadie entiende, nadie,
Qué es lo que se habla allí.
Que siempre chan clien, chin, chun,
Chun, chin, chin, chin, chan,
Que nadie entiende, nadie.
Que quieren decir, que quieren de
(cir,
Que quieren decir, que quieren de- -
(cir,
Cuando un chino pide
A una china el si,
Siempre le preguntan:
Chan chin?
Y si le contestan:
Chun, chen, chin, chun, chan,
Es como decirle:
liable usté á papú,
Pero cuando rezan,
Válgame Jesús!
Siempre clinn, chen chin chun,
Siempre chun, chin, chan,
Más como los chinos
No saben latín,
Nadie entiende, nadie,.
Qué es lo que se habla allí'.
Que siempre cluui, clicu chin, chun,
Chun chin, chin, chin, chan,
Nndie entiende, nadie,
Quo quieren d eclr,
Qué quieren decir,
Qué quieren décir, qué qu'éren
decir.
El Tribunal Militar que juzga al F10 110 08 üxuanü ÍU sui,el J ai
General Stoessel defensor de Pner-- 1 docir 'l110 a,lllí W "n:l laso dü
to Arturo, no ha resuelto aún la S,ittí 1UÜ P 110 se Cümo llimarltía
á l'onlUB P luul diulü 1,ulclu' (lue de"culpabilidad que se imputa ese
General por la rendición del puerto cir en tüdo ul conJado J auu e" líl
oriental. Se sabe que se le ha que-- 1 Pre,,!ia llu' yi aMS0 b,leuoá duda-rid- oó jufüS Políti(ÍÜS li llü,llb,Vtíjuzgar con todo rigor, y esto,!d;ulüá
en la opinión general, es una n. educados, pero llámaseles como se
gratitud, pues que después de ha lüS )'olu l lU d!l'
ber resistido el valiente militar lÜB'dü tales i,,d'viUuo8 (Pltí P" colee-terrible- s
ataques délos japoneses, tal' el Peso de CaPitackíu do c'llüri'
j fué necesario euforzar la ley yse leexijíalano rendición iia,ta
últimos recursos, es de-- '' rül'tarl08 auty td Jm'j dü j'az' 011
cir, se quería la victoria á fuerza, tl Pciuto N ro. 12, pero por esta
viendo Vl;2 110 illtl'"tu lar BUa "'"bres;que era imposible.
y ahora, jiorque so les hizo pagar
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cienies, hechas con arma cortante.
En cuanto á la parte interior de la
corteza ó líber se sabe que mez-
clado sirve en gárgaras en los ca-
sos de angina tonsilar.
CUIDADO DEL CABELLO.-llombr- os
y niños piensan que es
necesario lavarse la cabeza y el
pelo restregándose con agua y ja-
pón y después secándolo con una
toalla áspera ó bien creen lo más
propio someterlos á una prepara-
ción que juzgan maravillosa, lla-
mada shain poo,"que deja el cuero
cabelludo delicado y muy á propo-
sito para contagiarse ó para afe-
ctarse con los cambios atmosféri-
cos. El lavado de la cabeza debe
hacerse muy cuidadosamente usan,
do agua tibia y jabón suave; fro-
tándola ligeramente con las yemas
de los dedos, enjuagándola luego
con agua tibia y secándola median-
te la suave aplicación de una toa-
lla bien seca. Si se requiere algu-
na preparación para volver el pelo
así lavado á su estado normal, úse-
se una solución de bicloruro de
mercurio al uno por por do finil.
Oí diiiariameaíe, este lavatorio
no e-- i necesario efectuarlo más que
una vez por temana y en el inte- -
v to.'.-- , i' mor .ia
in-- i o (i üdortunio.
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I WiskieK reeibides directamente de
jt las principales Destilerías. : : :
i EsT Se Garantiza el Mejor Trato,
S Servimos los mejores licores, para
l tiestas y casorios.
CLARK &, BRAINARD,
TAOS NEW MEXICO.
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ti peso de Capitación, están buscan
Ulo firmas de los electores del disLa Paz en Centroamérica.
Es la nación de China
Up bello país,
Pero nádití entiendo
Que es lo que se habla allí,
El idioma chino
i.Tan difícil es,
Hm loa mismos chinos
No lo éijtlenden bien,
Dicen; ion, cuan, cuín, ciiun,
Para saludar,
Y si se Incomodan:
CHAN, CHKN, CHIN, Olí UN CHIN, CHAN,
Pero como los chinos
No saben latín.
trito para presentar al señor Eli
ce ser un hecho la páz en llarlt una petición para removerP;
Para Afrentar.
Dos ettsns de residencia con to-
das las comodidades necesarias ó
cuartos para habitación muy con-
fortables y á precios muy baratos,
hay pitra arreo. tar. Diríjanse á
José Montaner.
For Kent.
Two le:i ii ti ful 1 houses with
rooms mil hcwuioJíUíoiis
for tent AVe rent sejiiirate ruoins
e.-!-n 1. Jose IMontaner
N ucsLril nula (lo 111, 'lióos d.iio'Ki'-lioar- enso.(íiliihi y ouidaiio:-;- , monto fa.--n (lal isl. inform-- !
iiiáit ea. ilo lo iji.o lo ciicaía un tratamiento (Id
ticínla días, clt el mu; mo oiooi uará una isiracióli
railioal, no lo l ontalili coi'aá l ii. ho im ijiU-t- sa! tul, y
lulvoüi, t il. a moi' un lionliro inoniso. 1(1. 1103
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((im Cd. d(dtu aouiolorisi).
COMPAÑIA ESPECIALISTA del NOSTB
No, 6 Park Rcw BU-- ,, Broadly and Aira St.,
No'V York, E, U. do fl,
Ceutniamérica, una vez que ya se al secretario del distrito y nombrar
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TO THE PÜBMG.
We take tías opportunity to thank you, one and all,
for your patronage during the year, just closing If we
have succeeded in pleasing. you during 1007 our efforts
will he doubled during 100S. Assu ring you, of ou r sin-
cere appreciation and wishing you all a happy and
pros)crous Ácw Year,
We remain,
Co.
J ' - "ki i
Tomamos la, oportunidad de la, llegada del Alio
Nuevo, para dar las gredas á todos nuestros patrocina-
dores, que durante el ano de 1007 dieron, su. patrocinio
á nuestra casa, cscrando que- durante el ano de 100S
será doble su patrocinio, al par que sinceramente les
deseamos á todos un próspero y feliz Ano Nuevo.
De Udcs. mwj sinceramente,
Co.
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anco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE 818O.000.
iL3 y w.J
' UtO
Wisliies Garantizo dos
$7.00 por
Vinos los mas afieji )s y
ninmina. .......
' 'í? '!? i"
i í- í?
Ifv t
rfc 4? í? i' rfr
f fS r. f rS
Respetuosamente solicita el patrocinio de los dudad
noB del Norte de Nuevo México Se paga ínteres en de
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-r- a
cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan libéralas como los
que se pueden hallar eu C6ta sección del país.
Wiskies estampados por el Gobierno enbotella-dos- ,
clases enteran lente puros y de los mejores.
Champagnes G. II . Mnmm, importados de Fran-
cia. Vinos exqui sitos y Medicinales para
Toda claso de licores y bebidas frescas para Fies-ta- s
y casorios do lo mas superior y buenos precios.
Ofrecemos al pueblo el mejor
KITTBEJGE
IK Taos,htam
94 ( O 94
jj "The Columbian Bar'j:
COLUMBIAN SALOON. ::
E! T antigüTsalooF de pooler. II
11 R. L. POOLER. Propietario. tt
ft
L0S MEJ0RES LICORES Y VINOS GENEROSOS 1
" Wiskies superiores desde $2.50 hnstn $7.X3 por Gfllon.4 M m mliml na r iiiiw mm
Toda clase de licores y vinos embolellaclos gnrantizados por el Gobierno.
mm ii0 Pura liestas do casorios y familiares garantizamos los mejores licoresjireeioB los mas bajitos,
. i.
Tenemos esteble en conección para carruajes y caballos y conección con
el'.hotel.
.ra.xmwnx.rmm.,. 3.
Buen trato á tíxlos nuestros marchantes.
' J
R. L. POOLER Prop., Taos, New Vlexfco.
99 ae '
10 de Octubre de 1S2Í.
'üid, ; ue Di e. de
Mayo de
u ;a, de Diciembre do
I i de Cuba, 7 de Die. de 1S37.
uuia. 4 de Abril de 1S3S.
i ta lia, 4 de Septiembre de 1S3U.i.
i,
' l de Uetubre Ue IoLj.
México, 2í de Mayo de ISoO.
Suecia, 2 4 de Mayo de 1851.
Cíale, '11 de Edito de 1S52.
Noruega. 18 de Julio de 1853.
iWíngul, 18 de Julio do 1851.
Ürazil, í2 de Abril de 1851.
Atiótriana, 5 de Septíembae de
185Ü.
Egipto. 27 de Enero de I85U.
Turquía, 4 de Octubre de 18CÜ."
El Bandido Joaquin
Marieta.
En nuestra librería acabamos de
recibir 2U0 ejemplares do la famo-
sa historia del bandido Chileno,
Joaquin Murieta, en California.
Su vida, desde su juventud, sus
crímenes, sus robot?, sus amores,
sus aventuras y su muerte, ilustra-
da con propusit'n do grabados.
Cuesta solamente un peso y se
remitirá á vuelta do correo al que
la solicite.
Dirijan todo pedido á JoséMou-taue- r
Taos K. Al.
Fotografías.
Excelentes fotografías se sacan
en la fotografía del señor Alfredo
.Miram'"!) en esta, cuyas órdenes se
sirven con urgencia y precios muy
razonables.
La Revista De Taos.
'S A
Primer Banco Nacional
E'e Raton, N. M.
OA PITAL PAG ADO ; $100.000.
SOBRANTE.... 50.000.
Se solicitan c uentas con los Comerciantes, Ban
cos e individuaos.
Se paga in terés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA CORRESPONDENCIA.
.
C. N. BLACKWELL, Cajero.
SQUIRE HARTT, JE.
RANCHOS DE TAOS, N. MEX.
Comerciante en todos los ramos y abarrotes de lujo y
corrientes.
1
EFECTOS DE
Ropa, Trajes, Zapatos, Ferré- -
tena. Quincallería, ttc. S
iwio a precios tan unimos y mu ;
que en cualquier otro comercio de la
plaza de Taos.
Desafiamos Competición
y podemos garantizar que vendemosj
tan barato ó más que en los comer- -
a cioe do Taos y mejores efectos. 9
Squire Hartt,
LoPRECIO-- SER.AN ESPECIALMENTE RE-
DUCIDOS DESDE EL SABADO Y ToDA LA
SEMANA QUE ENTRA.
Mande u ;ted veinticinco eenta-pilla- s
vos en estai de correo y le
remiürcmu ? á vuelta del mismo nn
hermoso libro español de chistes
0 tragedia que lo divertirá muchísi-
mo, y al mismo tiempo le instru-
irá por la materia que contiene y
que encierran costumbres europe-
as. Estos libros son muy impor-
tantes y se vendían antes á 50 y 75
centavos y debido á la extensa can-
tidad que tenemos y que no es po-
sible publicar sus nombres, uno
por uno, porque ocuparían todo
este periódido y aún no cabaría la
lista entera, ahora vendemos los
mismos á dos reales cada uno y los
remitimos por correo ú nuestro
costo. Al pedir uno de esos libros
digan solamente, libro para reirse
y si lo quieren serio, pongan libro
para llorar. Manden eus pedidos á
La Revista de Taos.
Se Necesitan Hombres
Para Cortar Tallas.
Se necesitan hombres para ha-
cer tallas en el Pofíil Park, un lu-
gar que jamás ha sido cortada su
madera y se pagan 12 centavos por
talla echa "en el tronco."
Es una buena ocasión y podrán
tener trabajo por mucho tiempo.
Diríjanse, ó bien á Francisco Gan-n- a
o á José A. Padilla.
P. O. Cimarron, N, M.
Si Vd. quiero afeitarse la barba
ó cortar el pelo en barbería de
primera clase y exporto en el oficio,
vaya á donde va la mejor gente, en
la barbería de A. Beutler, conti-
gua a la oficina de "La Itevista de
Taos." 4t.
Advertenci.
De-- nuevo advertimos á nuestros esti-
mables que cuando se cam-
bien do estafeta, indiquen siempre, el
luar donde recibían ''La Bevista" últi-
mamente ya que del contrario no po
dran ser atendidos, motivo á que tene-
mos muchos su.scrintores del mismo
nombre y apellido y no podemos saber á
quien de ellos hay que cambiarlo.
2: ii
V.j U i.... ti
GASAR HKER3
r.l "Columbia" no le costará nada ; es auto
duo. i jcatta todas las piezas tan claras
Ebte instrumento es completamente
Con este Reflector maravilloso
Ud. puede proyectar sobre un telón
á diez pies cuadrados las imágenes
de retratos, fotografías, tarjetas
postales, cromos, así como también
su propia fotografía ó cualquiera
otra vista en sus colores naturales.
Este reflector no debe confundirse
con una Linterna Mágica, pues esta
maravillosa máquina no requiere
vista alguna de cristal. No es un
juguete, sino un aparato por el cual
se puede ganar dinero. Ud. puede
conseguir esta máquina maravillosa
en una noche y tener de beneficio
de $5.00 á $10.00 en las subsiguientes
noches. Con cada mánuina inclui
11'.'3 Elysian St. Houston Texas.
Septiembre 21, 1007,
Dunlay, Texas.
Septiembre 23, 1907
tín ue nuppiy v.o., es una cosa ae perso-
Anunciamos al publico, que hemos en
grandeeido nuestra eeelón de librería,
tanto Española como Inglesa, al alcance
de las mejores librerías de los Estados
Unidos de América, y la tínica librería
Española en Xuevo México y Colorado,
que está surtida cou uu inmenso surtido
de los libros más famosos y de los escri-
tores más recomendables en el mundo
literato.
También tenemos siempre un constan-
te surtido de música Mexicana y Ameri-
cana con catálagoa especiales, que remi-
tiremos gratis á quien los solicite para
hacer pedido. Como quiera que la exls- -
encia de música y de las mas popular,
hemos Ajado el precio de cada pieza, en
la suma de 10 CENTAVOS y haciendo
pedido que amonte á CINCO PESOS las
mismas las venderemos á 8 centavos, co-
mo en ninguna otra casa en esta parte
del país. Pidan los eatálagos de música
Como quiera que es imposible poder
aqui anotar el precio de libro por libro'
que tenemos siempre en mano, anotamos
solamente aquí los libros más salientes y
de más venta; pero hacemos constar que
tenemos todo lo que se desee en materia
de literatura, y sea cual fuere el libro
que se desee, pueden pedirnos precios
que los daremos en el acto.
Todo pedido debe venir acompañado
de su Importe.
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el correo francos de
porte pero, no seremos responsables de
extravíos por el correo á no ser que al ha-
cer el pedido, se nos remita, diez centa-
vos adicionales al importe del pedido pa-
ra certificar el paquete.
Tenemos ademas libros para toda cla-
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las mujeres
" rut lea 50c
Arte de cocina 75c
Bertoldo y Bertoldino, tela 50c, rust,25c
Oráculos (libro de siuios) 50c
El secretario general mexicano 1.00
' de los amantes 50c
Cario Magno, 12 pares de Francia 50c
La voz de la naturaleza 1.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México $1-0-
" México 2.50
"
" España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol-
sillo 3oc
Diccionario Velazques Inglés y Espa-
ñol lvo. 8vo. novísimo $0-0-
Diccionario Ing. y Espl. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CIÓN.
Ramillete de divinas flores oüc
Catecismo del Padre Ripalda explica
do por mazo. I1-0-
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucarístico. 50c
Lavalle Mexicano, broche do oro 1.00
Ancora de Salvación 85c
F.neiilof in romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
xitia Sr. del nernetuo socorro 1.00
Novenas de todos los sautos que se de
seen á 10c. cada una.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte de carreras 2.50
Arte de agricultura y ganado 50c
Arte de domar caballos J.00
Manuel de artes y olidos 50c
He aqui, algunos de los nuevos libros
importantes que bemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recitarse
el pedido:
Arte de criar gallinas $ LOO
Las mil y una noche, ricamente en
cuadernada al oro "
Arte de domar caballos " LOO
"El caballo" arte de carreras " LOO
El secreto ue la Vida "
El arte de la Oratoria "
rtp dn pebar las baraias " 1.50
Arto fin roii-e- diabluras " LOO
Arte de hacerse amar por el mar!
do
.
"4-0-
Arte do elegir marido " 5.00
El arte del cultivo del Chile " LOO
Arte de cultivar la Alfalfa " 1,00
Arte de elegir mujer y como conse
" 4.00f
El libro Infernal para toda cla.se de
secretos y brujerías de la edad mo
di. " 3.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa
ñol, el mejor en el mundo " 0.00
Diccionario Ingles y español
Cuyas " '50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionario Ingles y español para
bolsillo " 0.35
Diccionario puro español, el mejor
que existo " 3,50
Código del amor tela lina " 0.75
El secretario Mexicano para toda cla-
se de, correspondencias, tela fina " L.50
Manual de artes y oficios " LfTO
En breves días publicaremos la nneva
lista de más de cien clases todos; nuevos
y de los principales escritores europeos.
LIBROS NUEVOS
ItE LOS MAS FAMOSOS ESCRITORES
DEL MUNDO.
OBRAS DE VICTOR HUGO.
El hombre fiera $1.00
Los miserables de Paris, rúst 2.50
Noventa y tres 1.00
El hombre que rio 1.00
Los trabajadores del mas LOO
"RlíJA PMiñBTE
Efectos Nuevos y
NO LES CUESTA
LLEGUEN!
Julian A. Martinez Sons,
ARROYO HONDO, N. MEX.
Ofrecemos á los residentes de Arroyo Hondo y sus contomos, un prán surtido tin
ropa de todas piases heñios recibido para la estación de VERANO. Todo
última novedad.
desda $2.00 hasta
Galon.
superiores sin mezcla
trato y para ello "ver y creer."
CL0UTHIER.
If. M.
CI MS ' i
CHRISTMAS.
f
el Mejor Surtido.
NADA VERLOS,
LLEGUEN!!
TAÜSENA
- Taos, N. M.
pnuinarla con las meiores medi- - l
Victoriana Nañez de
Ascención, que reside en
Preston, Kansas, E. U. A.
á quien hemos curado, dos
escribe como sigue:
Muy Sres, mios:
IJny estoy plenamente convencida
de nVe antes de someterme á su trata-
miento er.i yo una pobre ruina física-
mente.
Había estado sufriendo por espacio
de din PÚV f fie menstruación írrepM1- - fe
lar, Ilor Js üljilicas, üoiores ue u.iurra
é infinidad más io perturbaciones ji
el sistema, todos los cuales, graciasi Dios y á ese Benemérito Instituto
han desaparecido.
Alconsultará Uds. lo Iiica aventu?
randoino una vez más á ser engaitad
como lo habla sido por otrn muchos ü
Institutos que se titulan Medico un
serio, consiguiendo do ellos solamon:?
el que me empeoraran mi estado de
salud, más al fin dt con el verdadero
Instituto Medico quo asi puede llamar
se en realidad por estar bajo la direc- -
Llesde el primer momenio quo mea drj( á uds no dudé que íran.ba con
Ceuta sena y de conocimientos pro
fundos, habiendo quedado más con- - y
í
al ponerse en vuestras manos- -
bin que me han hecho, y por ello repito á L'ds- í
muy ctta y S. S, i
- iICTORUNA NVNCZ de ASCENCION, f
por carta, ascriba en su propio f
días Jaiioioít-!-- Je 10 i)
dias festivos.
Diccionario de artes 2.00
La mujer en el hogar 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Peza, flores del úlma, te-
la fl.25
Cantos á la patria 1.0o
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Autoulo Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de R. Caihpoanir, á la
rústica i.oo
Poesías por Juan Zorrilla LOO
Obras poéticas de José Espronceda
tela 2.00
Nuestra Señora de Paris 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretario español, tela 75
Et secretario de los amantes (modelo
de escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de Es-
paña 76c
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para leetnra
.
25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de Pans, por V. Hugo
tela tina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, ricamente
encuadernado 2.50, rustica 1.0
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blanco " " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La magia blanca 50, tela 1.00
" " roja el arte de jugar barajas 1.00
Código del amor 50c
Genoveva, tela 75c
1 conde de Montecristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela. 3.00
La condesa de Charny, 5 " " 5.00
La dama de las camelias 1.00
La guerra de las mujeres LOO
Mil y un fantasma, cuentos de la me
dia noche, 3 tomos, á la rustica 2,00
Napoleon. Sus guerras y empresas po
líticas. Sus aventuras amorosas.---Nap- o
león Bonaparte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emperador.
La isla de Elba. Los cien días. Santa
Elena. Testamento de Napoleón, en per- -
calina. 0 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos 3.0C
Un año en Florencia (impresión de
viaje.) 1.00
Vélente años después, continuación de
los tres mosqueteros, 4 tomos 3.0
La villa de Palmiere (impresiones do
de viaje 1.00
El vizconde de Bragalono 5.00
Método de Ollendorf 50c
Clave de Ollendorf 200
LIBROS DE TEXTO PARA ESCUELE
ROS.
Tenemos todos los libros para los es
cueleros, tanto en español como en in-
glés, y los aprobados por el Cuerpo Edu-
cacional, del Territorio de Nuevo Mexi-
co,
Precios en competición.
m. S. LIBROS
Las mil y una noches $1.00
" " y un día 1.00
Malditos sean los hombres 50
" u las suegras 60
Historia de Genoveva 50
Biblioteca de la risa 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO DEMAS.
La condesa de Salisbury, tela $1.00
El Conde de Montocristo acompañado
de la mano del muerto, en y tomos rica-
mente encuadernados A la holandesa
ím.uu üii ijouue ele montecristo rica-
mente encuadernados en dos volum- -
ues, $5,00
Á la rustica. 5,50
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chistes famosos $1.51
Las ruinas de Palmira 1.25
Los mahores de Paris 1.00
Amores y Argias de los Papas 1.00
El viejo hipócrita 1.00
El Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Memorias de un guerrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria $1.00
Germinal 1.50
La tierra
OBRAS VARIAS Y FAMOSAS Á
75cts. CADA UNA
Alma social. La virgen del arroyo.
iJarlamentartsmo y socialismo. .uw in
fiernos de Paris. La mujer. Mariquita
Leon. Martin el expósito. La Barann-da- .
Un casamiento en el mar. La gran
horizontal. Lo que debe hacerse. El
gouio del cristianismo. Las pasiones hu
manas. Cwiiveia y moral. Los Héroes.
El origen del Jiombre. Precios, sala
rios y ganancias.--D.- y ra. El eductor.
La religión al alcance do todos. Via li-
bre. Un viaje íi la Judía. Expiación.
Loca de amor. Madame Tenorio. El
último gigólo. Los rufiones de
El anillo de bodus roto. Memorítw de
un revolucionario. El gran crlnion. L
hija dol Cardenal.
LIBROS VARIADOS Á 50c CADA UNO
Jlalditws a los hombrea Malditas
sean las mujemt. Malditas sean las sue-
gras. El libro da Jos enamorados. La
fábrica de crimenes. llanca y Magda-
lena. El embarazo yel pAtto. Taquinet
el jorobado. Guarino Mezijumo. El
bandido de Venecia, Cuentos de aibam-br- a.
Historia de doce trinos. Que que-
man! Que queman! Sueños del corazón.
ADVERTENCIAS.
Remitiéndosenos el inqwrte de 2óets.
itemitiremos una preciosa novela paia
miise á morir y novela surtida. Tene-
mos unas que mil libros de esos que por
falta jspaeio no ponemos los nombres
pero indicándonos nomas, que desean un
libro do risa y fhintes ó novela seria, no-
sotros mandarunos un libro precioso que
antes vaiian 75 centavos y un peso y
ahora los damos á 25 centavos, que flo
pueden remitir en estampillas.
Pongan nomas, libro para reírse ó
LIUKO0KBIO. Garantizamos remitir un
libro famoso por 25 centavos en estam-
pillas.
ó giros á nuestros depositations,
TRUST CO.
Nuevo llmlcg,
BOTIGA
FRANK C. ELLIS, Prop.
l'errcíerlH. ituiiii'jlllri'l,
Uiinriilrloui-s-, rtili,).
.11 miera, Jiií eip.,
or Dinero ei Msoo Tatuos ls
Jolian i Martinez &ESC
o
Sí V"
r.t;. Máquina Parlasiíe c"-- i un
lat rí' .tu i .jncricana, último n
y Cfni ii'u.il íuerzn que un ;.p;.nilo in-
distinto á los deir.ás v es una niaraviil;
i
i
r.
-- LA FAVORITA- -
LA OAITTIITA NUEVA
Establecida en el Edificio de Vicente Mares
COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE.
Dr. R. Mielke Medical Director.
Al hallarse Ud. enfermo Ud. realiza lo importante que es la
salud. Buena Salud, es la mayor felicidad que el hombre puede
poseer en la Tierra, tanto el pobre como el rico. Es necesaria
para el rico para que pueda gozar la vida pero es mucho más
necesaria para el pobre porque éste debe gasar sq subsistencia,
y sin buena salud se halla enteramente desamparado.
El cuidar de su salud, por consiguiente, es el deber e
ma3or importancia en su cuotidiana vida. Si Ud. permite que
su salud decaiga lentamente por enfermedad cuando tiene Ud.
el medio y oportunidad de atacarla y no lo hace, es Ud. culpable
por descuidar sus deberes porque su vida no le pertenece á Ud.
solamente, sino á su familia, sus amigos asi como también á su
Patria. De consiguiente no hay excusa para Ud.
Toda persona que padezca de enfermedad alguna que haya
gastado tiempo y dinero en vano para curarse, sin obtener
resultado, deberá, al instante dirigirse á nuestro Médico Director
auien ha íratado muchos casos idénticos con erran suceso.
En donde Be expiden los mejores
vinos extranjeros y del país.
Vinos y WhisKeys Embotelladps
tiestas y
Vino puro Mexicano para los enfermos.
CJJARTOS! CUARTOSI
S Tpnemo.8 lujosos cuartos y habita- - !; p,np, pars rpfltrtl.f en ja .,,9Za de J
.T,,üa' P Pl bl"Pk J"e f
acabamos de comprar. Estamos I
haciendo' grandes mejoras en este
edllicI tene"108 cllartoí! I,ftra
arrentar, con todas las comodidades i
0 para una familia.
Jr.
Ranchos de Taos, N. M.
KAN M ItTIOO ! nbnrrote
fMüco, iinfi ret-lbl- (oilnIa. láa. I
fOJPRAJIOS cu -- roa j nltaiy vfvcin tlrf pala. s ' ' '
Barato $t (iiipi ülrj ComcrciaBíe.ür
Sons, Aia!,voo!Do.N..
licores del mercado, lomisino que
y pfff Galones, Excelentes para
Casorios.
T"n
Nevada; i Colorado Springs And penyer
Wf y p
m f A ni
r.ni
mmrü.m mi 1 . 1
Salt kM j
j-- I
i
y Comidas á la Orden.
PARA REGALOS DE CHRISTMAS.
Y DE NOCHE.
Vendan á ver la Lori Jíexienna.
Trino fI lt U ó, t
Billares y Club Rooms en Conección
rjIGARROS TJABANOS.
ALFREDO MIRAM0N, propietario.
Nnptra l'"ai-mari- a Kf halla
ciñas, y no consideramos u costo en orden de obtener los
mejores resultados en la preparación de medicamentos para i
nuestros pacientes.
Cartas de gratitud llegan casi í diario de pac-ien.te- que
jamás han creido curarse, y quienes se hallas hora con an
mos una lámpara de 500 bujías de fuerza y 30 vistas cómicas en colores.
I'ara obtener uno de estos regalos, 110 es necesario adelantar dinero al-
guno, todo cuanto hay que hacer es escribirnos y comprometerse á vender 40
artículos de novedad de último estilo que le enviaremos á razón de 10 centavos
oro americano cada uno. Tan pronto los venda, remítanos los $4.00 oro ameri-
cano y le mandaremos inmediatamente la máquina completa que desee.
Si nn pueden venderse todos los artículos, devuelvan los sobrantes con d
iniporte de la venta y abonaremos un bonito premio por los vendidos.
Como 110 le cuista nnda el probar, no tarde en escribirnos, mencionando
te periódico, y recibirá Ud. una gran sorpresa.
Daíncs las mejores referencias de Bancos y Compañías de Exprese
buena salud como antes.
Léase algunos de los siguientes testimonios:
EEEEE SUPPLY CO., 21 PARK ROW, HEW YORK. N. Y
Ta The Mining Canjps oí Colorado, Utah And
Is By The
PTHtg -i
.V-i-" a K TI I
IJl't-l.t- Supply (':,
21 l'ark How, New York, X. V.
v 'Mi!."..!?" .
Muy M'üores míos:
Ks en mi poder la famosa Máquina Parlante Beebe con el Record de Colombia
y e: tuv muuimente agradecido, les doy A Uds. laa mas tinas gracias. Mándeme
otra vez las lí) piezas do joyería para ver si puedo ganarme la otra máquina líe- -
ílec-or- .
tjtt' ih) en espera de su rontestación íi vuelta de correo, junto con los artículos
Sin ot ro asunto manden á su S. S
Kej-- cío Barbosa. To the fertile gsir) Luis Va!)ey( ?!?o Jo the San Juan Country of
Colorado.
For information as to rales, trains servicie, descriptive literature, etc., adMresn
S. K. HOOPER,
General Passenper & Ticket Agent.
Denver, Colorado.
tpply Co.,
T ark l.ow, M-- l orK, A. 1,
! l ' V ' l'W i' I ','
VIncenzo Picolll, residente en Mount ción de hombres de ciencia.
íiij.' nús renx'l"ne con el tínico fin de manifestarles quo he recibido la
i'.;,-- ' :i)í; IU. que Uils. han tenido la Ixmdad de envierme, por loque le es
Carmel, Pa., P. O. Box No. 545
quien hemos curado de Reumatismo.
vencida al empezar ha hacer uso de mía medicinas las cuales me hau reportado mi salud
perdida por lai tíos años y la cual no esperaba volver a recobrar.
En prueba de mi aeradeciiniento, autorizo á Uds. para que haean el liso que crean c "11por
lo que darí avino á mis amistades eon
con las demás.
to. yS. tí.
Jacinto Lira.
.jiiii--il- y btitisiei tio ue ver que la
as yhr ies i íi lo que ofrecen,
pí y no confundirla
DeUdi. At
f be Kui-- iy Co.,
Ül ít;rk ií.w. New York, X. V.
COfi&xv í'.ds, del hi'-- que pueden obtener
Nopuettuil.7(-- suficientemente el
mis más sinceras cracias, queiAit;o dü Uds,
l'""- - DE ALFREDO TRUjILLO
SITUADA rONTJlipA L. (WNTIXA LA (jIÍANDJÍ."Si se hallci Ud. enfermo, diríjase en persona p por escrito
manifestando sus sintonías. Nosotros enviaremos medicinas 4 íj
cualquier parte del Globo, por las cuales podrá Ud. pagar á su j
entretra. Ál solicitar tratamientoI'd--- j a niitiíi- arb-- que ya la Maquina Parlante en mis
r la i;'.jih 1.a l on h u y
s. s. jtjr-- í.i n .
United States Banlí Trust Co.
Estamos siempre listos para prestar dinero á los borreguero qne
tenean ovejas ó lana. Prestamos tambu-- sobre propiedad raíz. No
idioma puesto que tenemos interpretes y corresponsales hábiles, h
Willard, Xf-- Mexleo.
S do Septiembre, l'.M)7
Davis, Texas.
10 do Octubre, i:)7
v .(.. n ::í!--- i i ha .m un jrran entusiauH
I'fari - id.K aiaM-- si uh! p.tn.innu
.s. s. s.
. gg. 24 idiomas y Ud. recibirá respuesta en el suyo propio. t)
j íij-íjas- á: l
ti HieCoíltm fí.Y. Rledical Institute !
i? 140 VV. 34ih St., '' NswYcN.Y. ;
v á
; i.
I.
Las Mejores Com idas de la Plaza
G RAN SURTIDO DE LOZA MEXICANA
ABIERTO DE DIA
Antes de Comprar sus CHRISTMAS
Alfredo Trujilio
sotros supliremos dinero, (drafts)
todos los cheeks á la par.
U. S. BANK &
Santa Fé,
lloras de oficina (de 10 á 5)
dominaos y
